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Os textos incluídos no Dossiê “História Social da Cultura (América Lati-
na)” foram todos discutidos, em sua primeira versão, no seminário “Redes
Intelectuais e História Social da Cultura – Análises e Novas Perspectivas
de Abordagem”, promovido pelo Departamento de Sociologia da Univer-
sidade de São Paulo, sob minha coordenação, nos dias 12 e 13 de agosto
de 2004. Essa reunião contou com apoio institucional e financeiro da Fa-
pesp, a cujos responsáveis externo meu reconhecimento.
A entrevista concedida por Pierre Bourdieu a Yvette Delsaut, “Sobre o
espírito da pesquisa”, em novembro de 2001, em Paris, poucos meses an-
tes de morrer, foi publicada originalmente no volume organizado por Yvette
Delsaut e Marie-Christine Rivière, Bibliographie des travaux de Pierre Bour-
dieu (Pantin, Le Temps des Cerises, 2002). Agradeço a Francis Combes
pela cessão gratuita dos direitos e pela autorização de publicá-la em portu-
guês, na revista Tempo Social.
Quero ainda agradecer a Yvette Delsaut por haver cedido o texto inédi-
to de sua autoria a respeito da realização da pesquisa da qual resultou a
obra de Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, Les héritiers, les étudiants
et la culture (Paris, Minuit, 1964).
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